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In le iding.  
In  aanslui t ing op een in  1958-1959 genomen proef ,werd deze 
proef  opgezet .De bewaring van het  s tuifmeel  vond nu in  hoofdzaak 
bi j  15 % re la t ieve luchtvocht igheid plaats ,  aangezien bi j  deze vocht ig­
heid de beste  resul ta ten werden verkregen.Naast  het  s tuifmeel  van 
Lycopersicum esculentum (Money-maker)  en Lycopersicum peruv^jnum^ 
werd in  deze proef  bovendien nog het  s tuifmeel  van Lycopersicum "ge­
bruikt  ,aangezien di t  s tuifmeel  behalve goed bewaarbaar  ook nog een 
soort  groeis t imulerende werking zou ui toefenen.  
Proefopzet  en ui tvoering.  
De behandel ingen waren:  
1  .Niet  voordrogen,bewaren bi j  15% l .v .h .  
2.Voordrogen gedurende 2-j-  uur  bi j  15% l .v .hjbewaren bi j  15% l .v .h .  
3.Voordrogen gedurende 2-J  uur  bi j  15% l .v .h .  en ver laagde druk;  
bewaren bi j  deze zelfde omstandigheden.  
^ .voordrogen gedurende 2-J-  uur  bi j  20 % 1 .v .hbewaren bi j  15% l .v .h .  
5«Voordrogen gedurende 2^-uur  bi j  15% l .v .h .  ;bewaren bi j  10%l.v.h.-
^e gebruikte  s tuifmeelsoorten waren:  
a .Lycopersicum esculentum(tomaat  ,Moneymaker)  
b .Lycopersicum pgruvianum. 
c .Lycopersicum hirsutum. 
Het  s tuifmeel  werd in  de maanden jul i ,augustus  en september  ver-
zamelf i .De vereis te  luchtvocht igheden werden met  I^SO^-water-mengsels  
verkregen(zie  bi j lage l )Het  ver lagen van de druk werd met  een water-
s t raaipomp bewerkstel l igd.  
Het  voordrogen vond bi j  kamertemperatuur  plaats ;  de bewaring in  de 
diepvries  bi j  -35°C .Door het  ui tval len van de motor  l iep de temperatuur  
in  de diepvries  op 29 januari  1960 tot ,  +7° op.De femizen met  s tuifmeel  
werden om + 11 uur  in  het  koel l ichaais  ^ a n  <je y skast  gezet  en verble­
ven daar  tot  + 16 uur .De temperatuur  in  de diepvries  was toen weer  to t  
-35° C gedaald.  
p.  
Resul ta ten.  
"Op k ieming van het  s tuifmeel  vond zowel  v66r  a ls  nS.  de  bewaring 
in  Tieghemcel len nlaats .De kiem-temr) .  lag omstreeks de 0 7 -°C.  
De kiemduur was 5  uur  en de kiemoplossing bestond ui t  7% suiker  en 
0 .007.  H_,B0_,  in  aquadest .  
Zoals  u i t  bi j lage 2  bl i jkt ,was de kieming van het  s tuifmeel  v66r  de be­
waring goed te  noemen (30 5.  '+0% ) .  
Na een bewaring van 7 §  8  maanden bleek het  s tuifmeel  tameli jk  s terk 
achterui tgegaan (bi l l  age 3) «Dit  moet  ongetwijf  e] .d  aan het  oplopen van de 
temp.  op ?9 , ian.  worden toegeschreven.Het  s tuifmeel  van esculentum had 
7.^jp.  k iemk^aoht  nog het  b^ste  behouden.Pi t  s temt in  het  geheel  n ie t  over  
een met  de in  1959 genomen proef  ."Jel l  icht  waren de wr 1de Lycorers icum-
soorten gevoel iger  dan het  s  tu? fmeel  van t  o m a  a t  . "Huid e l i ik  komt in  deze 
proef  de gunst ige invloed van het  voordrogen naar  voren.Bij  tomaat  en 
hirsutum werd de beste  bewaring verkregen s is  bi j  15% l .v .h .  werd voorge 
droogd en bewaard.Het  s tuifmeel  van reruvianum bleef  het  beste  bewaar-
baar  a ls  bovendien de luchtdruk werd ver laagd of  a ls  bi l  20% l .v .h .  werd 
voorgedroogd.  
Esculentum en hirsutum gaven onder  deze omstandigheden juis t  een 
ie ts  lager  kiempercentnge te  zien,Het  bewaarde s tuifmeel ,dat  niet  werd 
voorgedroogd of  bi j  15% l .v .h .  werd voorgedroogd en bi j  10% l .v .h .  werd 
bewaard kiemde het  s lechts te .De verschi l len tussen deze twee behande­
l ingen waren over  het  algemeen verwaarloosbaar .Alleen het  s tuifmeel  van 
tomaat  maakte  hierop een ui tzondering en kiemde na een bewaring bi]  10% 
1 .v .h .  beter  dan na een bewaring bi j  15% l .v .h .  zonder  voordrogen 
(6,k t .o .v  3,1%) 
Samenvat t ing en conclusie .  
Hoewel  door  het  ui tval len van de diepvries-motor  de temp.  gedu­
rende de bewaring êên maal  s terk opl iep,waardoor  het  s tuifmeel  s terker  
werd geïnact iveerd dan nodig was,bleek toch dat :  
1  .Het  s tuifmeel  van esculentum en hirsutum het  beste  bi j  15% l .v .h .  kan 
v/orden voorgeêroogd en bewaard.  
2 .Het  s tuifmeel  van p 'eruvianum beter  houdbaar  bl i j f t  a ls  bovendien de 
luchtdruk wordt  verminderd of  a ls  bi j  20% l .v .h .  wordt  voorgedroogd.  
3 .  De minste  resul ta ten werden verkregen bi j  n ie t  voorgedroogd s tui  fmeel ,  
of  bi j  s tuifmeel  dat  b s j  10% l .v .h .  werd bewaard.  
De proef  ne ernst  er  ,  
Willy vn Ravestijn. 
dec ember ,19^0 
J .N.  
Bij lage 1  
Relat ieve Volume delen 
vocht igheid.  H 2SO 4  96% aquadest  
10% 51,6 48, i f  
^7,2 52,8 
2.QP/o k k ,  k  55,6 
Bil l  age 2 
Kiempercentages v66r  de bewaring.  
1  I 2 3  4 5 6 Gem 
% opm % j opm % opm % opm % opm % Opm JA 
59 
opm 
l .b .  53 l .b . .  66 l .b .  51 l .b .  68 l .b .  55 l .b .  60 l .b .  
Stuifmeel  verzameli  op 29 jul iom + 11 uur-11.10 uur  bi j  bewolkt  doch 
scherp weer .Stuifmeel  van de 5e en 6e t ros  van Moneymaker .  
1  2 3  4 5  6 Gem 
% opm °/o opm % opm % opm % opm °/o opm % opm 
17 l .b .  25 l .b .  30 l .b .  48 l .b .  0 ve^l  
vutI  30 
l .b .  30 l .b .  
Stuifmeel  verzameld op 6 aug.om + 10.10-  11.30 uur  bi j  zonnig weer .Stuifmee!  
van de 5e en 6e t ros  van Moneymaker .  
1  2  3  4 5  6 Gem 
% OPM % OPM % opm % opm % opm % opm % opm 
16 l .b .  20 l .b .  16 l .b .  15 l .b .  18 l .b .  20 l .b .  18 l .b .  
Stuifmeel  verzameld op 10 aug,  om + 10.30-11.30 uur  bi j  zonnig weer .Stuif­
meel  van de 4e-5e t ros .  v.^n Moeymaker .  
1  2 3  4 .5  Gem 
% opm % opm % opm % opm % opm % opm % opm 
58 l .b .  46 l .b .  26 l .b .  54 l .b .  44 l .b .  28 l .b .  43 l .b .  
Stuifmeel  verzameld op 13 aug.om + 13-30-14.00 uur  bi j  zonnig weer .Stuif­
meel  van peruvianum. 
1  2 3  4 5  6 Gem 
% opm % opm % opm % opm % opm % opm % opm 
16 ]fcb.  16 k .b .  36 k .b .  33 k .b .  31 k .b .  35 k .b .  28 k .b  .  
Stuifmeel  verzameld op 14 aug.-  om 13»15—13*45 uur  bi j  doorbrekende zon.  
Stuifmeel  van peruvianum. 
I 1  i 2  3  4 5  Gem 
j  % 
i 
opm % opm % opm % opm % opm % opm % opm 
|  40 
i 
n .b .  45 n .b .  45 n .b .  38 n .b .  34 n .b .  41 l .b .  41 n .b .  
Stuifmeel  verzameld op 18 aug.  om + 10.15-10.45 uur  bi j  zonnig weer .  
Stuifmeel  van peruvianum. 
1 2 3 i f  5 6 Gem 
% opm % opm % opm % opm % j opm % opm % opm , 





l .b .  ifO l .b .  
Stuifmeel  verzameld op 21 sept ,  om + 10.15 'uur  bi j  zonnig weer .  
Stuifmeel  van Lyc.hirsutum. 
1  2 3 4 5 6 Gem 
% opm % opm % opm % opm % I opm % opm % opm 
if1 l .b .  33 l .b . '  25 l .b .  • 3 1  l .b .  26 i l .b .  23 l .b .  30 l .b .  
Stuifmeel  verzameld op 22 sept .om + 10.15-11 «30 uur  bi j  zonnig weer .  
Stuifmeel  van Lyc.hirsutum. 
1  2 3 i f  5 6 Gem 
% opm % opm % opm % J opm % j opm % opm % opm 
25 l .b .  26 l .b .  2b l .b .  j l .b .  35 5 l .b .  36 l .b .  30 l .b .  
Stuifmeel  verzameld op 2k sept ,  om 9-10.15 uur  bi j  l icht  bewolkt  weer .  
Stuifmeel  van Lyc.  hirsutum. 
Verklar ing.  
Kieming in  6-voud (1 t /m 6) .  
k .b=korte  kiembuizen 
0 
n .b=kiembuizen van middelmatig lengte  
l .b=lange kiembuizen.  
Bij lage 3« 
Kiempercentages van de bewa^ring.  
%ropra % opm 
3  














k .b .  
n .b .  
l .b .  






l .b .  
l .b .  
k .b .  
l .b .  
l .b .  
3  
33 
l .b .  
n.b .  
k7 n .b .  
28 
0 
l .b .  
2 j l .b .  
29j  n .b .  
33? n .b .  
36 |  l .b .  
0 !  -
l .b .  
b4 l .b .  
30 l .b .  







n .b  .  
l .b .  
l .b .  
l .b .  
l .b .  
Stuifmeel  gewonnen 29-7- '59.Stuifmeel  gekiemd H-^- 'öO.  
-ruimte 
T1 b l .b .  k l .b .  3  l .b .  5 l .b .  k n.b.  3  l .b .  
T2 18 l .b .  28 l .b .  21 l .b .  11 l .b .  22 l .b .  28 l .b .  
T3 28 l .b .  21 l .b .  27 l .b .  25 l .b .  22 l .b .  22 l .b .  
T4 13 k .b .  15 l .b .  12 l .b .  12 k .b .  16 n .b .  9  k .b .  
T5 11 n.b.  5  k .b .  0  - 8 n.b.  k k.b.  8 
; 
n.b.  
2 j k .b .  
i 
9 j n .b .  
14 |  n .b .  
Stuifmeel  verzameld op 10j  aug,  
ruimte '  
5  |  l .b .  
3  i l . b *  
17 n .b .  
'59.Stuifmeel  gekiemd op 13-4-^60.  
Stuifmeel  gewonnen 6-8- '59«Stuifmeel  gekiemd 12-4- '60 
8 jk .b .  
14 |  n .b .  
j  
— - ruimte 
T1 0  - 6 n.b 
T2 2b n.b.  15 k .b  
T5 1  n .b .  0  -
Tb 8 l .b .  10 n .b  
i 
T3 13 n .b .  5  n.b 
P1- 2  î n .b .  t 6  l .b  
P2 7 i  l .b .  '  < 5  f n .b  
P3 5  Î l .b .  î 0  !  -1 
vb 12.  j l .b .  13|  l .b  
P5 1 '  n .b .  3  nb.  
7  ] l .b .  
~\b\ n.b.  
5  f l .b .»  
0 b n.b 
17 n .b .  13 n.b 
8  n .b .  1  n.b 
101 n .  b .  2 k .b  
11î  n .b .  
f 
12 n.b 
verdr .  
13 n.b.  
n .b .  






l .b .  
l .b .  
n .b .  
l .b .  
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l .b .  














i  8  
12 
!{ 
l .b .  
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11 n .b .  
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l .b .  } 1  
k .b .  
n .b .  
k .b .  
n .b . !  
3  l .b .  
11;  l .b .  
b \ k. b., 
6 j n.b.  
7  ) n .b  
2 jn .b .  
8  jn .b .  
6  jn .b .  
| 
1 «n.b.  








n .b .  
l .b .  
n .b .  
k .b .  
n. .b .  
n .b .  
l .b .  
n .b .  
k .b .  





























k .b ,  
k .b .  
n .b .  
n .b ,  
k .b .  
% Î opm 
5  i " -
7 k .b .  
n .b .  
n .b .  










k .b .  
n .b .  
22j  k .b .  
k .b .  
n .b .  
% opm 
1 2  
k .b .  
n .b .  
16 |  k .b .  
14;  k .b .  





Verzameld op 18 aug.1959•Gekiemd op 19 apr i l  1960.  











n .b .  
n .b .  
l .b .  





1 1  
n.b.  
l .b .  
n .b .  
n .b .  
n .b .  






12 k .b .  14;  n .b .  12;  k .b .  
18 l .b .  23 n .b .  11 n .b ,  
17 l .b .  163  n.b.  11 l .b .  
12 n .b .  13;  l .b .  9 n .b .  
10 n .b .  7  |  n.b.  7 k .b ,  
t 
I * 
•  1959.Gekiemd op 20 apr i l  i960.  
opm 
k .b ,  
n .b ,  
k .b .  
k .b .  
n .b .  
ruimte I 
12 n .b .  9  n .b .  8  , l . b .  5 n.b.  
1 
9 1 l .b  
9 n .b .  8  l .b .  13 n .b .  9  n .b .  9 . n .b  
8  n .b .  7  n.b.  10 n .b .  7  n.b.  -\k n.b 
9 n .b .  11 n .b .  10 n . b .  15 l .b .  8 n.b 





H1 3  n.b.  7  l .b .  4 n .b .  2  
H2 11 n .b .  22 l .b .  20 l .b .  I k  
H3 9 n .b .  9  n .b .  7  n .b .  5  
H4 10 l .b .  15 l .b .  10 n .b .  9  
H5 10 n .b .  9 n .b .  7  n .b .  11 
i  
n.b.  
n .b .  
n .b .  
n .b .  
1 .  n .  
21 apr i l  i960.  
5  jl.b .  
22Î n .b .  
14 |  n .b .  








n .b .  
n .b .  
n .b .  











- \k  
12 
9 
1 0 }  
9 !  
11 { 
7 i 
5  J 
17!  
10 ^ 
1 3 ;  
Verzameld op 2k sept .1959•Gekiemd op 22 apr i l  1960.  
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